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論 文 審 査 結 果 の 要 旨
本研究では､′J､児B･preALLにおいて､骨髄検体でAktが活性化している患者と活性
化が明らかでない患者との予後を比較した結果､Aktの活性化が生存とかかわっているこ
とを見出した｡予後に影響を与える機構を解明するため､B･preALL細胞株であるNalm-6
株に活性化した Akt遺伝子をせん孔法で導入した細胞株に於いては､化学療法剤である
ステロイド､オンコビン､アドリアマイシン添加によるアポ トー シスが明らかに抑制され
ていることを見出した｡この結果は､Akt遺伝子の活性化経路がアポ トー シス抑制を介し
て化学療法治療に対する抵抗性を獲得していることを示した新たな知見である｡
よって､本研究者は博士 (医学)の学位を得る資格があると認める｡
